







2 7  
S STATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
te Naaldwijk, 
De invloed van enige insecticiden op het uitgroeien vah de vruchten van 




13 y/ •• sro 
'3^ 
PROEFSTATION VQOR SC CROESTEN« CM FRUITTEELT ONOER ÜAS 
TE MàmttM 
M* 0. 1« 
O# invle»d ««Il mi9« in»«eUold»n op h»t 
tt4 f fittit*I jiifi kXttiw jémk tintiatfrfcfr^irfc ä»ÄHfc i .n •P'3» w^pwTwMPAtwrPï 1» *MP Ir wlH^ 1F8WS pSïp^wPwW^^^Bw*w: <•»»» 
e.i;j «n a it; t* 
iiuiïh 
»««ldwijk, oktelm» 1*70. 
N. 37S/70. 
Inleiding 
lm 1966 ward in aan proef goeonatataord dat tsftl* 
«a tig apuitan Mi oiMwaigo organiaeha foafotvasbindingor» 
aàjaktffc dfe-Ok4liaa$ Imh M all*'4! MïÊàni É&flktfÉ ran arfafe ÊtkÉÊkÈÊkltàétÈÊMikiÊkÉf^ iimm t#flfctfk4« wjp 4w|jp^F a|»ï" ir JaïP^P^p flrjp *PpMiwÄ^^v0^p9l Iff 0-
Ala voorlopig» concluais werd waatjgoatoid lai do 
aanwosigfeoid van «MI »othyigroop in do verbinding m» 
antwooïdoiyk s«» kunnen ifn voor date oogatreduetie. 
SQ fitMf waarover Iwi varalag Itiarna volgt» 
ward getraeht van enkele van daae 0«l>**inaaeUeidan 
UMl do »ethyl- «1« da ethylooMponent in linzelfde 
ÉftIMUil iktti lui 4o <ain flu jfta»«fejfli iMiaiMiif gin üjftauAaA f9fillAi«lll| ww wnQ97I99<iVil# lip <3**9 Vifiifl 
I >!• •> ü iH4. É 1 • .a^Mk. A i* iuk JbMb Ai4krftaäMk ^buàm ÉfcaaÉk- u«ik •»" —* • mm R#Röin 'IhrMw iw» jjiöföw wttn Wf'  
data oploaniddalan in aan ptopoteot uitgeeehakeid« 
Hgt bahula wait tnloa butctldinaasiddalanafiraa ' c a ^ a 1  e a ^ ^ F a a ^ ^ ' ^ o ^ p a  a i ' w P - ^ ^ r  a a a a  w ^aa 
W4k'4feÈfc M. ÉfeVfe ^ ak fc||dftOi|^feifc ƒ ttA -pai(p^aB-*'e,wB>wa*a ifc*» «Wp^PWWPW «PB W'WFÄftwÄr^PjP^I^Ri^ 
Vorder warden opgenoaen do «ethylveirbindingen ttolathien, 
diehleorvoe m aiovinfoa, da etHylverbinding dioxinen 
an tavoiia de aaeeifiaka »» dieofol 
am tetrodifan» 
ÊSMMÉAlt ^>a<fcdfc fk ÈùâKkûà ttCklJÉ Élilfcflft ÊHk&Qt tal dl f'iitl JÉéé •^Ww™ af w ^V^a'^PaaMMla^a? V a^w>aP aMpHmW tHU» o®1 aapWoMw WBrW w aWB a^aw 
ÄÄfex^ÄBs-ifc a| UÄftÄÄSiÄ ymtf httffrittl ü Uil un mi Mimi éhéIë' ni£ ah in#^. ^ P ^ P a v w w  ^ p jf ^PPafl^^Pa-a^P •^ppaap %P^RJiia^*^F<pi>api^PopaPaa . wwaw SP5PWI' aw^pp,,w WF^Fjjjyl^aF w 
In tfo «Huf battskkan« ^aaa jw ^ aF*r a aia^a w VKn aaa>aapi 
»mf I 
Ga pmf *«*d §ütwMM» In S f*S« Mint IMMNNMI 9P MTMML* «yM 
Aà É ^Liü-Éfcft 1. AM 4b. Ûtfl tofelÊtt&A ^iamI ÉÊÉMMÊÜUIt$ 4É' 4H ftjt " WHWwW^UPW^'Pw -^ipw w 
*4« baatondan Mât § plant™ (xia pl«tt»grend)* 
ÏT^fc feA^h Mu4^fe.tf& ^kgÈk ±&É& 1 IfeJfclife^aflfe^ü^k.'S & Càtftt-Éktffe |É Bk d!ÉKiflfe'% dft u 
Raiathtan •*•« i»1SS (Aalathian SÛ* •,«• van da fi»«a 
. tfit*»u*) 
«•thyl-braaopho» vlaalbaar ®t1jS (ttaxion 40* vlaaibaa* 
^fnii A»*f>ta) 
I thy l*l>v«mo|sti«s vlo«ibaat 8*1* ( «•st*f«i 49* vloalbaa* 
(v«n ê» fimm âa*ptt) 
«•thyl-par«thion m• Ö.1* («atfcy1-parathian SQ% aa.*«»# têHh» 
&ÉflhtfÈ dAÉfe dk • 
£thyl-p«r«thion INK« Q»t* (£thyl-par«thion tQJf asu-no. 9484 « 
. VHM d« film« «§»• Ch«Ri«) 
Qieafal vlaalbaa* 0,1* (Kalfchana-AA viaaibaar van da 
fil«« lliarat«) 
Oichlooïvo® vlaaibaaxr IM* (UL*a~»a§aa S0* vlaaibaat 
«««i 4« flraa LigUrrao«*;) 
Diaiinon t,t, 0,1* (Baaudina 20* a.©, van i» fira« 
O^gaaiiania) 
Tatsadifen *«•« i»1* (T«diwMf f# •»•* ««M da fi**a 
Philip» Ouplta») 
18« flavinfa» •«•« 0,1* (Phosdrin a.o. van da fit»« Shall) 
11* Uatar 
12* flnhohamtn 1H. 
litAi'fettJl^A'^É.flMlAÉX M4 WBÂ ^ 'flUÜ^IÏ ftÉI'tft MMKMMÉf It4l •'^•^|4#j»a|ya# Mîl 
aan pulvatia«te«» no*xl«~wUdt« 1#6S m$ 
itft aa^-#» gliMil# uafi Jk m fflti#f>iai'lfr ii** kAAtittÉ»f J^ftÉiÉ »«»il luut^ .mmÈrnkmÈ* tIWiww iFia iP^w 1F^p*1 tIJ 'w^^SjWB V *WPw *^aP * *«P^p w^IP » 
«NMI afhankalQk van da gsaotta «an Hut 9«mw« Cv «wtd salvaaht 
am aan indtuk ta vasksQs«n haa da wtuohtan witpHMlc^i* 
9» 
ff mmyt t 
4 epril « 3® ^ M-ÉÊÊÊ &Ê A ÜltÉÊ *9l H J^&ÊÊÊiÈb ÉÉ'^â V  * W *  ' b p ^ w '  
tktffc lÉt- <fc$KflC^fc'iib'"'4l ttfe Êfc4Ê MfaÊÊ- dliKkite'Éteis MbtfHflÉMUKfe ^PflPhflP 'p'^P*^P^I^, wWWjpp W"W ' •PiM'W'W" 
? «ifjU • Ä® •» ji ii <§ wm sä S'"^KfcÉfclSÉtiBiilNli iÊ ï jfoâ&ÊË 
11 •pffil t # Mifti Ü# fcffc^mmiyii #|JL % /^ifttfa* 'üMfaimjtfat4i -. 
It «p*il 1 4INK^'^4^t('VP^^' 
®§&§m hi#***»* o«««kt. 
14 I tthdfc^ÉBâ& ' ^KCtt^K4HI 'IhkJIK^Ék AS J| ft ItftfMflfe 
flÀttk tS 'Wis SÄ*SB ^ k^ÉSk ' 
I® «ji>i 1 « 4* bphandpllng uitgavMrd, 3| 1/wak gtbruikt 
.f Ë&ma Jfc M'MàiOk ^gL*|M- dkjKMk A1 v flU i•kflsAr .'^Bp-ÏB^ ip(P^J^^ ap^^aP^iap^^Pww^B® ^P* 
^IÉÉ ÀÂÊÉÂlSÂfc AJÊflfe Iftflfc'^L ' wW»fWB™ 9 
2S mpxlt » 
fi «piijt 1 • 1* hafliltÉil (fw tlittlttHfflliyilM 3jL i /*a>far flihy^'ilifc* *" ^P|8HF^i^^^WP1F<w^Www*p »JP^PW^P^PÄ1^« **•' 'P^jpr ™^P^* ^^W#Wpw *™ 
s MHjtj 
12 ail ' t ^JKctft ni^mm^üjß^i iSÉ^* Ifc. J^BÊ^bà tt-ftfaffij^it%jt 
1# M«i « Êè/^ ük^y^MWÉf^A-% !it :CkÉK Ü:1tf ' ^*JL 'ï jßkiIJ^b' Vt§fÉ ^  4* 
M iif ÉttÉft «É^ttn «te 'M-^fiiÉÉt#Ü 4ÉM UÀ|| &È^k I*r w™ ^WP**»_Jf w##jf lllf Awlf W®H-
JÉjà^ijK A: ^ÉAIMÉ * i»3FWHII lWg|<F1ll' wffl^WPfSrtPp vtlN^pl ""IwljTw - W* ^p w»iy 
Atfcto JÈ 4l#^KMk J| À JÉ ttf 'ftf 
i« iMi ' * •* t»«h*iid«liii3 |ii«fWNHK»lt S| x/v«k gffbvuiki» 
a jllfti » fft®- hahMidilina ultatvikafd. il l/wsk mhnittft« w-^iP- ^p^P*»^PPVIIp^|Wp*^Pw,wJp *P«WJy "^3fc j|p^P1^<MWW*v W'-y 
i jwa i SfttfÉ^Mk^ÉÉ^.'^ÈjlKitt ÂÉAI^'^ÉÉÂÉÉife ^fe^1 3t 
if ifc' t%A4ft J tfi'4^fetfk ' A 4k'^ÉA'A itt4[:flk'4k. jMufeiMjfek 4kÉÉHi 
ttsMMilttAA ÜfMUÉ âfttt' nkf AJhÉËMJM1 #4-tffeift f m* M^I'^Éh 
WÀMIfflMB AAlUk SlSIWÄ êlfll^.jf|gM% m W^I^H'fc'WP*'®' jjelF'l^^p^l W*T1»«P^P W^P^BWP^PWP^Ç"' 
4 JuH « naaàltMi Ml binuiaeiFvl ulstibtfit kmmmt* i»int. 
fi Jull * m%*%w*m gmi«iifct «Mf«it bi««k tf*% •» f««n 
lf»vl09d «am dit iMMpiitll^lW) RHMt MlfitlWAt MM* 
*» 
Zoals «ni#» „Uifewarifig* (bi*. 3) eaada biaak, 
fcaagafetaehi, by Hat bafir» vim da l««U» 
Yük âÈiËk*&m. *fcaa«k«E afcdÉM £dh taj*# 'f tum ait m r*m-^m m ma* s-n #nt aa att iafi 4* •aa ^FWÄ^P jPlP'WiÂïPiw^P «MP *lw » jpaWwwWP • jaaa^jaMfW^^F 
ctearsatan. ttnn |jn slddilAii ufithififi §n bfäBäfihflft WaP*a ^a^w MRifl^pna ^PdPt^PW aPaV-twai^a^a ^mw* Wßim a^WaaPa^a WWP 
MÉÀ t Ä'SSK^, ÂÂÉfcÂ Alfe AÉ% 41 SA % C0flÉflk& B ^P^MfaP** » aa•>"w%P-Äi*P*TwfcFS^[^m ^ppp<^Pw<w^R4a4fc HFIPJP'If JPWIWPW 
«taakt* HogalQk xal iftttt #• va*aehlU«raia firma'# 
3f9®©^WW^fel ïWft • 
op 4« opbr*ng»t» te hierover Mil inlicht te «rkrggan 
MHM-iHMlÉ tfUM A I® Jttdfc 4jkJEE daattWkft % 4fetfb^adfedkttl.tfh>aKk ftaÉiajBk d^MfcdttttfelÊtM dh Jl£-^a W0 aPpP V *• ^&W9 9*wz '^Wjp ap 'IKHflfe »»WWW aPiafcSp aa^P' 
A:tffrÉtfett4É<^fc AttPk tfÉdtt ^4ÊdiMMjfcMK ftaÉÀ ^ ^MRfc ft&dfeÉfe aÉ^fc CdKtffaM^a Ul^l.ÉJttllfrjfc".MàMa. ^PaplaW^P'^P ^Ê^pa™ W*F ^Pw* WF^a^r- wPa» m^wrWF aa** qmWPf'&jjf^f *P 
lieh haddait antvikkild f zJ.h tabal < ae blilaaa <1. *i*^waa^w,^ww w m«aF^w"F wwwwa « ^^aia w*aaap^a*!ap^^ * " 
f)É£ IkAAf M| tetieteMâ# iMtoifettAk-tP t«ife*ik<i»iMRk*feiadh9«i- èaa*$ #ÜIÉ4> PP>** ^P®9Ja»Sa lw*W t ^P®** ww-# wïa^pw-fcflMP^WPab^a apflWaMa **®w a®;3w w 
|ÉHl jb h^|MIA* mftjÉÉllft%(MMik' Élttilt tlÊ ^ÄWAäIäM %£Affc dÉA W^ttiÂàl^iMÂ ap» *a^^P a^ aai^a aa^lP ^P *a^*aW 
Atgbrftftk ïfeMft ^-ÉÉliMIftlikiMtfÉdiyiRk - fil 4 >Ét y&A 
ftiAJk Jh «käh«M MMAtti1 *^ab^ «HI4KFMI 99 pf99v Vif' 
% SI «91U wairi Nil duiéalQkat b»«ld 
tfatkragan« Mat blpt éat niât in alla s*vaiia» waar 
aahada la ep9»t»«iw»,r oak da uitseaal wan 4« wruehtap» 
ËsaXafiRa$tf 4a§ tfa afejaetan S A an 9 S varaan hiatop 
»an uittofiäafing (raa^aatXavalp athyl*pi«»afeian an 
iattatififon). Waat«« aehfcat by «la duple1 • dittvHfi« 
varaahgnaai niât aptraadt 4« «dat duidelijk« tardas 
JÊ.JI aajH-UjH% 4ÄÄÄI rftt I* §j|^ M||H|WÄÎÀ Cft^ ÉAÂ'^ÉfcÂ .tum# ÉÏÀJÉM ÄtiSlA^Ä *•"a"aajai-^wWt^TV aa^^ aa*^» aaa^a^ a?^^w aa^a^an^aL ^pf^aaaaaiCTSF^F 
^ tt ttÉUSÜiiktMMIÉ^MÉk & feüUMlil ÉI-ÉMBflÀ ffcTtjt 1É 4 aftflk t'flWtllflI't^Éifll ÊttRUftV A fi aPjPjjpaw-^rW" y aM^a^™* jp^p^^a'a ® awa^a-a ipapaa 
i'Qni ëa objacian S t, 11 â ai» 12 A ( ïaapaa tiwtl^k 
diaiiflan. m»**» • «w mnhnhanftttlrt \ m Qak hiai wBffwwriflwfi wa^wa»w',*,*^""a ^waa a^**®^^**^a*ww™afc™ M a* a^ap^as 9949^apaaa^aaaiPa^W"® 
da dtiala*a dit t»»»t«t «âeâ* *aiw» «»^rapapaa w 
fan «ta at«yiyl»vatt)lndin9an haaft aalathien (1) saan 
•etiada mi ml val§raalda v*uchtan» haaval «avlnfoa {10) 
f«*n aahada haaffe, xQn fiiat 4a wruohtari niai uitga* ' 
groaid, »athyl.«>b*«Re|shaa (2)( ea^yl-parathian an 
dichioorvos habba» xawal aohada «an fcat DXaë ai« 
niât val§*aaida vtu«t«%aii» 
«« 
im m ander goof! dve oon taaoigk verwarde indruk. Qm een 
Nkcv inzieht te voffcrfgon over 4« belangrijkste fakteren, 
die de »«§11% hebben beïnvloed, zullen in tabel f de ep» 
brengatgegevena worden verwerkt, dia verzaaald xQn in da 
periode dat geepoten ia* In da «arata plaata z$n de grata 
vereehillen imi öpnerkeHJki alia opbrenge thoevaelheden van 
groet toi klein sQn «egelp. da onregeloatige epbrengeten, 
dia roede in tabal 1 xQ« geelgnaleerd, hebben «iah Ia eoa-
•loa gevallen voortgezet taal* in da obJaktan S (ethyl-
parathlan) an 9 (tetradifon). OpmerkelQk ia dal in belde 
gavallan vaar aan geringe opbrengat genoteerd ia (i B in 8 A) 
gtonsion aft* hat eb J eet baapefcen m( aethyl-bromophaa (I)• 
Gil object aolf haafi in hat gahaal gaan eegatbare koako»-
«ar» sagaven. Of dil veroorzaakt ward daar da bladverbranding, 
did aptrad af daar da aanwezigheid van aan aethylgroep in 
da varbinding la niai na la gaan« Wel ia van hal «iddel 
mmf aÉan attj -t tiin «aoett 1*^ * ^ vu n utllr I « m m<Étfa # jafan. a>tfa aa 
wVImfWft OU 19# 8Wipii«<rillFI|| GtvUPp*yil l<V| KW«!* «f mW^jfw 
opbrengaten in da vakkan 5 0 an f h «ogalljk daaraan la wQten 
«|n* Hoeht daza varonder«telling Julet zQn» dan kan «an 
siftii afvragan »eilte vakken eveneens van daza daapwerking 
*1 ftgd ÜÜ lu afc fct In an m ^oAclfeaoad w™ fîwPBwlf |p4lFv*9£p 
Sf hal iMitian van aogatgagavana kwal «an lal de cenolueie 
dal allaan in da vekkon 1 A an 8 (»elethlen, S A ( ethyl* 
perethien), • 8 (elieefol), f 8 (tatradifan) an 12 B {onbehan» 
glrfkl ajk f aKkniaaaa^^ % tfb *iklia>AK«A Ak-tfkMt > • ÉI oft» uk MÉ >i iM> — •mtlak . J^lbtaaiaaNfc • • i«ai * —•• an aaaa tm • a^aia f al®fWU»» «S^PMp* iK»5® awawitWjm Je^Jee • www» «MPJLïCaP 3EHaw»w 
in andara vakken e&ndor vruchten *fn geoogst, ia daar hal 
gecompliceerd« gelveel gaan antwoord la govon* Mal ia achter 
wal duidel^k dal cnaetendigheden van buitenaf hiervoor verant­
woordelijk zijn. In label 3 ia hal aantal vruchten genoteerd, 
dia gaoogal xQn nudet da beepuitingen *ön geataakt. Hieruit 
biykt dal allo planton zieh normal hobhon haratald on goon 
grote epbrengatvereehilien naai la zien geven* 
JâSft&MilA 
1» Het ie gebleken dat niet elle organieehe feafervarbindingen 
bQ boapuiting 
•« 
hafefean * «aiafehXan bifkt flaa« aohada ia fmm* 
m ihlÄÄW lal **ê%êmmiïvÊÈmMki<ti üit» «éam tit<Bit ai'Étln^ •S**i#i6tiyiS'AW'SWfei%iwilfc flHft 
mé wwwm W&m&Wmm&mWM&mwJß fWI wll«wwn***W«iw ¥• li«M.AVf £blf$§Wff wl 
m gfc|-| m 4 Sti* m 4 ïi#l yfti| «»WW WM** »fp w^W* "*^P ™ ^p*rtww»^P-A ***** "•••y 
fctétf'A ÉVaifr tftàfeflMhlMttli fftfe É^tt 4%tt "te ttMPht&lii&htfl Wtt ÉMfm H 4 Jfeflk %Éft £l M&£ & ttct wWsH^ W*?^P a» ap« 
»v»« Ii« andara gebruikt« »iddelaru 
3* t»mmb% m*9 woinlait dat is apaeiflaka «pintbeatriJdinQ»-
riÉ4ÊÀ% dfcM É» galt Él € ffjli âé^'*(fcÂ^Éfc'% MC%#i^W§ MMmMKMMMI lu iftflftifeAtflftiikiCÉ'É' AM 
mMmm&Ww* WmWmwmmWIffI PI ü*®wi p* wH#9* TOPCTMi#» WWWWww*|* 
fWNÉa** 9«tn oogstvermin^ering gegeven. 
4» £ thy l-p»ra thlo« «n diastlwen *uU«« magaltjk âft lw«ta«M»a... 
eveneens bruikbaar x%n9 
it I# «fit aanwQzingen «tat tiaapuitifiaan Mt «ata» mmmm* 
•is* 
PVMf II 
Dax« pro®f mmwi opgozat «1« aaiwuliiag an pmmt I• 
ftMh JkflhÉK jt H ®È1* 4E ÉwaÊ/^Ms^to- Mh& Y ^Sa^ia ^PvaSF'^^®4ak ap ^Br ^aawwa®aÄ^^a^i(Ja^WR^W 
eti* In a r-OMf t ftibpuikt z)ln. iM«d MHk mImiM* nmiwntrt uit 4®paa ^a ia JV' a^^^aa^*a!a a^ 
daaa atddeleru Mia*lt$ ward» m «ehacia aan tiafe gawaa to 
wsttPkiMMifi. ugs* iBPUfieànfMfin iMUk* da nure».*» 1 • favBulttrinnM),. 
éi* In do peakfep gaapafcan «etdan# Als etfaniaoha #**##*• 
Uflkttlk'é im! I MJt MiMäli «M^ £»fcfefc4% ^.«WiehÄÄfce» 1 rte Üf III#- M te iilfci • il ^  te ii ém IÜÉI "fcfa t •! Ifcii w«PUW*«9' ™wii nflm w® «wijf**i,'f§ jnwpp wws# wftaBoy *wjM>yM MIATO 
in Ci- ">yv.-VätHthion 
ward 'WÊÊ9t--ê9 athyl*faafaiva*bi»!dlft§»« fiabruikt m «1» 
tateiflski saintbiatri MiitoaalddtlAn yscdtn (irtnliKiw 
rfiaaffll an tatfadifOf) «»mmt*» - ËlIBfMla M BMttf X *»*»—* WW w*-# WW *'* » Äf* wiFWjFW W^FFFI^ WwflWRfw *P ^j> pif » iP *pp(p<f* 
CkttJ£kÉfcÉ%^feAM ÊÊ4& Sfttfk4lMkÉ;'SÉr 4ll^'Ü^J%ttM lNMfc'lt& j4^A tfkS%ÉM40k^KÉ%?feaa4* É&^fcW.i&Étf Ifc ^ 8ï*^^PJ^aPsaa ^Pafenjp^Baw w ^p ^SwPÂ(a«t^4jiïP*aÇP®Paa^ii 
(kfMkA.tf ^A^attfcatf À «Hl A 4k 4t 41' dfettMMfc '^RtfaMMÉà É-m*. ^Pw^P^P» 'JjpwWMPWiWPa *pPV *' W V ff 
'IMIMt IHtft UMW9ZtyÉWtl 85 plmtlfi 'MHNCflÜ Wfi %*QWpl ffftl? » HSStSB 
UAWtféttlk £| âkAh 4t#fc 
»ni ftflltMl ttfft IMkHk' |t§'^ AÉiÉÉ'^AttÉ#ÉMHliË &. Alft ÉlLÉllHI fa*&& An Jfcifc â&ÊÊ ^VIMKÀÉ^ jpFi^HpvW ^88P ^pJpRl WP^V' •KwlPIFw'H' 
1» üiftofol vl88ib«er 0t1|C 
a« Cthyi-p«sathior» vûtâ&Mt 
3« «alathion •,#» 0,1^ 
4« Ôia*Jj»r» •«•« â«t|g 
S« Tatïadifftiî «*•• 0,1^ 
#• Mewinfee ai««« 0#tjC 
?. W«%»Y 
g ^  OyifeytiBffijB l.il $ 
(Kilthifti • m vU*tb*m9 
S (faXidel - C #8S wloalbaav 
'MAIA flt^k ^>:4f wiatt SlAvMk «h \ fW *»• f jyFWB iwBiyww / 
(Aölathion 8®S •*»* «iw 
(Saaudina gwC a*a« wm 
(Taäian - f ^ s«#* wm 
fltm ^ftJLJtjL|)^ Jf 
( Phaad^in auêa M»» 
ûm fisma Shall) 
1» 
Ifeft 
^^gk «ÉMfeftflitf Jk ^i'fc.MCL^i MU 'tl'^IL^L'M. :£%^h 'Éte^fe^Afci^_^»% <K ^ ttitté'É Muv 4 
m Éi imi ^ 4,i^m rih'4BMkb^Jteft«^bH i£t* >i a ndtjrh. »x ' JM 'ttftéfeÉt 4flfc'Jtt£i«<Mft^fe 8 tOT H09 tfilinKBip WK) «8 gVflmlf« WP fWf pp«»* 
^ÖN(^5B^8f ^llPIR^NÊfl JH^É ^ 
il|.^t»«Aaa 
é Juli « 
ft JnlA 1 êàmmm IINIIMW IMS S8yRW|kijfcii6^Äi^63ÄÄ 
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AMI Mk&£4A^Mfe&ft£9fe A rHiiifit ni Ë l/ttftMii 
$2 auguotu# '1 H3t%QS^ NNMNli 2 X/v«kj« 
n i HMI iiH>TitiH>W 
$ÊfP' % % ^à JmÊiÉÈÊt 
& ««mtaHUfrtUfT t HK^'tt^É ^ te 
4 #sptiWi&#r t t fc ill# yff tffrl>jtfltlttl a 3 l/vttk tÉ 
12 a&atjunhs:?i H*C*H« attswki t«fttf 1. «*>»* * (• wW ^W 
|4 Hi§qß feitTfttHH' 1 S ^«»»»»«** ^ WH» »>< frj%ai*«it<n«»rt. s 11%1# f» 
ft sdjti#»*»»*« ä Hnmrntf ^.fftf^ iff ffifiA'tfift'Miitii:A. S ê.^mmA é> 
jjMft iftd^jllkjÉÉjy^kÉK^-tt' WWpp *P" fetöfmifcins tsSe^li^M 
19 fikfea&df I * w; w»*frWK* w J^i8618 t^8i 
Kaaulfcafcan 
flb^lk^b< S Mte'^MÉH^tfflT "fl^* j^TM»: v £fe .Ék^ 'Jk. .Afe&difci^^dfeÈb 1ÊÊ-M& wAÉkiWs JÊk 
ZoaX« VSfik toy korakommerproevep,*®« do V#MOhiH«n «t»t 
«•«««* lAjwitM **u #*«**» bs»«»^}iwiü &i «b4«et 1 tmmmh 
Hl.irvaar 4* pMMt warkU»^ t« vind«,. I» iü% «*v*t *p«U 
*• •*•**••%• ff«» «M**»» f»l* !«té§ i| Ii« 1* Contwig 
natu« *ö« «f «^iSa^im îm iftlii» it objacfcen «thyJUwathiwi 
(2) «» rnmmtm (ß) a»ht«rbiuv»ti in «pbri»»^ 
J^MAMKÉkfL^fc Hi^jt mmm^0 Jf ÉSÈ^k^fe-^P*^ £k 
Jtt^KHMfc ÂMMÂ^fclK'liÉÂWÊfeÀÉfe&ts^fe ^P^fcteAMi^fe^k ta *8 IfÜfoi J| dÉ&^P Ài -A^É^ttt i(Kt^pAHtt^P^k'£ 4K^to^fc f fl[ t 5®^^-®p^^^^P^P^«P»P[* P wP*^PVP^P P^pp^p^^fc^^ pIP^^»PP^JP:^Pi|P''^^PiPjpfcp V|^w p? 
M A 4 pp 'Mk&klÊlrMIMÉÉtffc ^ferik-^È^fc JlMKiPÉ£fetf%<4kAflS' ÉÂÂ 4L fepp^Mf^É-At *iP^^.Pfc^JMiiÉfcÜHüP% IMÉIÉ W^ ^P ^F pp^p^pppp-pp pp^p,pw!fipp'pip& Sp^^ 
^fclB» K^Mk.illkriÉh^llKK Sft^teJftaHb^k .^M^fMMfc JÊtoÊHkM^JâtoÉm *9 -ItiJk fc^,4lfci4tlik 41 -• —•- '— -*^Jt' JÉ P ^ i •• lp ISf ¥»l?®»*Qlc**t§ mm pwmr S #» W* VlttSv&fWt vVHHMMftJRVHfc 
âfeÉMÛlMtt&Hl 9 Vft SuM-tl Ü ÉB^ÉHlfe &^Mlk4k - ^&^ÈÉtoWk JKMÉf i^Pk^feÉPÊ!P4MfcflP4&^P'jlfe i^PfcP"P ^w^P^^fc- lÄP^BR^PPS^^Pr^^P '^ji 
MMftÉSh£fc&âftdtoAkflË JtÉ^tfk j|Mfc pp.^jM^p^p''ft .^KAK « #4'A jkA'ftppp-% v 
mt ttÉÙlk'A^ jfefe^fe'SSfcl1 Aè .PÉ^kAk fei^tt'fr1 PP'-Jt dfepfe^feriUPk^htflPfei^MK.Jfek'' j^M&fcSttk Aû^At VftËp ^L^b.Ék 
^ ^P^ ^P ^^PPP^ ^^^œP^^PP^^PPJPP^P^^^P^^^^* PF^^PPtb PP^P' P|PP^= *"P ^PPPP 
ff ^ir Üv )R|^Pw 
Mfc^W)É.^k1l Jli^dfe- JttËfe &kM^HïÊf 4tï tJÊ tf A-À 
JÊ At » JÉ> ff jrf^K dtf'S' ^M. 4fetfl*ft '^feiÉk ^Mè^É 
Ü«^«» #• i^^^tiMHMiMNWl^i d«ii ••! Vüteoytaiiwi 4« ajUi% 
iuAJS'-dttya^DK jk^.^fc jBtfat jfc.- 'ÉKtfUÉk ,^fetffe.4k^k>iÀ:^K^'Mk^k w 'P*'^® ™ ^WP^Tjp^^ w » wP** ^^P*flW^p^W(PwP*w!P ppPPWjp ^W|* wwWPPwW*• wW If'B^W'* ^WpWPMfc 
jfc f^it'^Ml lStiÂÉfcÉ6ÉjdÉ''4È.^''iiM6 AKdfeit '^if:Êk' JHuihJk 'IM^kÉfedhVlr 'ÀÉft ^^^KflfeÉMtfk%SÉ^F'''llfliMlft. ^^'W PBWW P^^^fl^pP^P^P^PW»^Jj|pi TP wjfŒ&^Fm ^P JflpP* "VF^P4R^VHVAf^Hr^*MW'PHp WP®P*i 
rn«$ämlßt$ f mmtÊm fim 
St 
Plattegrond I î # i (Ptoaf I) 
S â $ A Ii B 2 8 
9 A 11 A 3 8 s s 
2 A 4 A 8 S ? s 
I A 11 A 11 S 1 a 
f â 10 A fi i 4 § 
1 A S A 12 i f e 4 plantar» 
CêmMs* 2 plantan 
1 • Kalafehlen 0,1* 
2 « fltthyl-bromopbos vlo»ib««r &9ffS 
3 « Ethyl-bromophoe vloaibaax 0,15» 
4 • (lathyl-paruthion as. Q§i% 
5 • Ethyl-pasathion m* *M# 
6 * Dicofol vloaibaa* 8,1$ 
f m Dfchloorvoar vle.ib.ar öt 1j6 
i « Olazinon e.o. 8,1% 
§ * Tat*adif»n m.o. Q ti% 
13 • Mavlnfoa m.a. t»1% 
11 » tfftt*? 
12 « 
Plattegrond A 11 - 1 (Pro»f SI) 
ïSSiSZ * pi«*» 












t'fijtlltfi ' Ü. J^9ï] I S plant»» 
t « Dicofol Vl0«it38cr 0,1* 
2 • Cthyl-paratriion «loelini** 0»1£ 
3 * Walathion e.o. 0»1% 
4 » Dltxinan e.o. 0,1JÉ 
5 « T«ttttdifon ««g» 0,1$ 
i * flavin foa H.a. 0,1$ 
? a Mat** 
• « Onbehandeld. 
10. 
SQXag« 1 (tab.l 1) 
I* I • 
• * « 
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§«£«§« t 2) 
opb*»»g« %g«9«v«n* pw ft konkoa»«rplant«n ttjd«na 
Bwftwniifü I Itftffi 
1« rtalathiort •«&* 0,1^ 
2» ?l«ihyl-t«»*i»ph0* viotibaar 0,155 
3« Cthyl«i3Jeö8iOi»h»8 vioeibosr 0,1j6 
4, «eihyl-par#iHlar* a*. 0,1* 
S» Cthyl-p«r«thiQn ob* 0f1$ 
fi* oiQofel vImUmb» Q»1# 
7* Dichloorv/os vloeibmx 9,1# 
&* Ûlftzinon »»o. §#1$ 
9, Tetraclifon ®.e* Qt1$ 




Wimm 1 (t«b»i 3) 
dl bfipuitiR^ 
1# M*l*thion »««• Q,1JC 59 ft SSft 3#*S 
t» MlyMniMpkM vlo«ibMï 
S3 38 25,0 «M 
3*. Efchjr-b*ea®$»h&« viMibur 
3*15« Si 3Î t®,§ 
4# fothyl-p*r*thi0n •«« 9,1% is 4f ft *4 24,5 
§t £H»y|^paBthion mit ®»1j6 90 81 43ti 3®»4 
s* Oiööfol viMibaa» ft*£ m St 38»? 33,8 
T, Oiohloörvo« vloilbta* 0,1g n S4 33,3 34»# 
8» Oiaiinon •»«* Q,1?£ it 42 3S.i 26»4 
9« TtfcMtflftn s.». flflfS is it 32 »0 29,4 
10» Aavlnfoa m.o, 0,1$ si 56 26*3 32» 3 
11» lister so 4? 23,6 2?# 
11*; Onbahandald 63 63 31.S 14»# 
11* 
Byiaga 4 (tabal 4} 
OpbiMBii hoftkitgwfff§ S pltnttn |t&£ yik 
Opbttngftt t/m öpö*«ngat t/» 
4nnt—har ifi *b*«hi»» ijîÂ^Î- !UMg ™" ü™ eSnF^ w~ •** 
fcal wieht wiaht 
1# OXeofol vl®®ib&aff 8.»* A «7 38*428 129 71*42® 
9 S3 28*950 it 44.250 
120 «7.378 211 116*670 
a# Ethyl-payathion vloaifcaa* 
0»1JÉ Ä 19 ie»tio 60 34.220 
S 4? 28*420 69 36.730 
totaal »7 64*130 129 ?®*98® 
3« PïalathJKin s.o. 0*1* Ä $2 36*300 «2 47*996 
B 74 37,140 m 50.890 
tötaal 136 73*840 183 97*98® 
4. Diaxlnan •*•« 0,1* ft 68 38.140 86 49.320 
8 72 3«,i8a ft m«m 
tataal 140 71*11® 18S 100.800 
S« T«tr«difan a.o« 0,1* A is »«m 79 36*479 
8 S3 22*98® 92 38•330 
tataal 118 iê*«30 171 76*880 
6* MI 0*1* A 49 29,480 84 31*620 
S 40 21*?80 13 27*380 
tataal 89 51,260 107 68.900 
?. Watar â 71 40*620 82 45*970 
s 1» 32*380 m 61*490 
tottal Ht 73.000 m 9f*46® 
8« A 74 41,678 14S 77*838 
@ 78 41.898 106 96*119 
totaal 112 83.260 2S1 13i«949 
